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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para la elaboración y 
la sustentación de la tesis  para  obtener el grado académico de Magister con    
mención en Administración de la Educación  de la Universidad  “César Vallejo”,  
ponemos a su disposición la presente tesis titulada  Prevalencia de las causales de 
resolución de contrato de operaciones de servicios públicos de telecomunicaciones 
en el periodo 2011-2013. 
 
Esta Investigación es de tipo descriptivo, cuya variable de estudio es: causales de 
resolución de contrato de operaciones los servicios públicos de telecomunicaciones 
en el periodo 2011-2013.  
 
El documento consta de cuatro Capítulos: 
En el  capítulo I, problema de investigación que comprende planteamiento de la 
investigación, formulación del problema, justificación el por qué y para qué se 
realiza la investigación,  limitaciones que se han presentado, objetivos. En el 
capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas relacionada a la 
variable de estudio. En el capítulo III, marco metodológico, comprende: variable, 
metodología, población, muestra, método de investigación y método de análisis de 
la información. En el capítulo IV, resultados, que comprende la descripción y la 
discusión de los resultados. Finalmente, conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos.    
Esperamos  señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su  aprobación.  
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La  presente investigación, titulada Prevalencia de las causales de resolución de 
contrato de operaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones en el 
periodo 2011-2013, del Ministerio de transportes y Comunicaciones de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones. Tuvo como objetivo determinar que 
causal de resolución de contrato de operaciones de los servicios de 
telecomunicaciones en el periodo 2011-2013.  
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación descriptivo  porque nos permite 
demostrar las causales de resolución de contrato de operaciones de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. Los datos estadísticos que sustentan esta 
investigación se obtuvieron procesando los resultados de la lista de chequeo, 
seguimiento tutorial y una población que la conforman 81 concesionarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones en el periodo de 2011-2013.    
 
Luego de la recolección datos de la lista de chequeo, se obtuvo el resultado de las 
causales de resolución de contrato de los servicios públicos de telecomunicaciones 
del periodo 2011-2013, de la Dirección General de Concesiones en 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
Palabra Clave: Causales de resolución de contrato de operaciones de los servicios 






The this research, entitled prevalence of the grounds for termination of contract of 
operation of the public telecommunications services in the period 2011-2013, the 
Ministry of transport and communications of the General direction of concessions in 
communications. It aimed to determine which causal resolution of contract of 
operations of the telecommunications services in the period 2011-2013.  
 
This study corresponds to the type of research descriptive because it allows us to 
demonstrate the grounds for termination of agreement of the public 
telecommunications services operations. Statistical data supporting this research 
were processing the results of list checking, tracking tutorial and a population that 
formed 81 dealers of telecommunications services in the period 2011-2013. 
 
 After collecting data from the checklist, was the result of the grounds for termination 
of contract of the public telecommunications services for the period 2011-2013, the 
General direction of concessions in the communications of the Ministry of transport 
and communications. 
 








El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia 
de las causales de resolución de contrato de operaciones de los servicios públicos 
de telecomunicaciones en el periodo 2011-2013.  
 
En esta investigación se analizara las diversas causales de resolución de contrato 
de operaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones en un universo de 
81 concesionarios que incurrieron en causal de resolverles el contrato en esta 
oportunidad nos vamos a referir a los servicios públicos de distribución de 
radiodifusión por cable, portadores y telefonía del periodo 2011-2013.  
 
Lo que indica la experiencia es que el Perú ha sabido establecer un modelo 
equilibrado, transparente, estable, adecuado a los grandes cambios tecnológicos, 
gracias a los cuales es posible promover las inversiones y el aporte innovador que 
resulta indispensable para el avance de las telecomunicaciones. Mediante el cual 
personas naturales y jurídicas, solicitan concesión para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, La investigación proporcionará evidencias reales  
de los concesionarios que incurrieron en causal de resolución de contrato de 
operaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones, a pesar que está 
establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones y el contrato de concesión, por ello es muy importante esta 
investigación lo que hace evidentemente a la tesis como novedosa y para que no 
incurran en resolución de contrato de operaciones, llegamos a la conclusión que 
aplicaremos estrategias más adecuadas por el bien de los concesionarios de 









El contenido de ésta investigación está dividida en cuatro capítulos cuyos 
contenidos principales se describen a continuación: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del problema, 
para personas naturales y jurídicas, porque existen atractivas oportunidades de 
inversión para establecer un modelo equilibrado, transparente y estable para el 
avance de las telecomunicaciones. Finalmente se concluye en la necesidad de 
investigar las causales y tomar medidas para evitar la resolución de contrato de 
operaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones.  
 
Capítulo II Marco teórico. Se conceptualiza la variable considerada en la 
investigación: Causales de resolución de contrato de operaciones de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en el periodo 2011-2013. Se señala la importancia 
para los concesionarios que no incurran en causal de resolución de contrato de 
operaciones. 
El concepto teórico está relacionado a fin de determinar el resultado de la  variable 
de estudio en dicha investigación. 
 
Capítulo III Marco Metodológico. En el Marco metodológico no se formula la 
hipótesis, porque es de nivel descriptivo, la variable causales de resolución de 
contrato de operaciones de servicios públicos de telecomunicaciones periodo 2011-
2013. Se define operacionalmente la variable. Se determina también el tipo y 
diseño de estudio utilizado, y los procedimientos de valides y confiabilidad de los 
instrumentos empleados. 
 
Capítulo IV Resultados. Se describe la prevalencia de las causales de resolución 
de contrato de operaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
llegando entre otras a la conclusión de que existe una relación significativa directa 
entre la variable de estudio. 
 
Conclusiones y Sugerencias. Comprende el enunciado de las conclusiones de la 
investigación acerca de los resultados obtenidos como consecuencia del análisis 
de los resultados de la misma. 
